







坂本 久*・ 平山 和次
Dietary Effect of Thiocapsa  roseopersicina 
(Photosynthetic Bacteria) on the Rotifer
Brachionus plicatilis
Hisashi SAKAMOTO and Kazutsugu HIRAYAMA
   Mass production of the rotifer Brachionus plicatilis is currently conducted mainly by feeding 
a marine type of  Chlorella or a baker's yeast. However, it is still desired to develop the complete 
substitute for or supplementary diet with  Chlorella sp. or the baker's yeast. 
   In Lake Kaiike of Kamikoshiki Island, Kagoshima Prefecture, photosynthetic bacteria 
(Chromatiacea) is the main primary producer. It supports the production of the first consumers 
in which the rotifer is usually dominant. 
   In the present study, the sterilized rotifer was cultured in three kinds of the cell suspensions 
of Thiocapsa  roseopersicina collected from Kaiike; the cells without any supplement, a mixture with 
 Chlorella sp. or a baker's yeast and the cells reinforced with some nutrients. The single cells 
suspension of Thiocapsa roseopersicina had a low nutritive effect on the population growth of the 
rotifer, and the cells under stationary stage of growth in particular had almost no effect. The 
mixture with  Chlorella sp. or the baker's yeast improved considerably the nutritive quality of the 
cell suspension of Thiocapsa  roseopersicina for the population growth of the rotifer. Even at a very 
low concentration, the addition of the cells of  Chlorella sp. to the cell suspension of Thiocapsa 
roseopersicina was sufficiently effective in strengthening the nutritive quality. This fact suggests 
that in supporting the rotifer's growth, Thiocapsa roseopersicina plays dietary role mainly as the 
reserve of the energy. 
   The addition of vitamin A to the cell suspension of Thiocapsa roseopersicina strengthened the 
nutritive quality for the growth of the rotifer. This indicates that vitamin A must be one of the 
essential elements in the nutritive requirement of the rotifer.
シオ ミズツボワムシBrachionus plicatilis(以 下 ワ
ムシと略記)は 主要水産動物の種苗生産用初期餌料 と
して極めて重要なものであ り(1,2),そ の大量培養
は主 として海産 クロレラを餌料 として行われている.
しかし,海 産クロレラの生産 には大きな水槽を必要 と
する し,そ の安定供給の点からもこれに代わる,ま た
補足的に使用 しうる餌料の開発が望 まれている.近 年,
このような観 点か ら,酵 母類が餌料 として利用され る'



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Survived Eggs Dead Total
Vitamin　A
Vitamin　D
Vitamin　E
Feed　oi1
0
0
1
4
5
0
0
0
1
4
0
0
0
2
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
102
300
618
196
　0
　2
　4
457
530
51
101
29
107
10
10
10
45
27
63
296
19
119
79
77
56
35
40
216
697
006
442
89
89
70
537
597
Table　11．　Population　growth　indices　obtained　by　culturing　the　rotifer　individually　in　the　suspensions
　　　　　（7．0×106cells／mのof　Thiocapsa　roseopersicina　reinforced　with　each　of　oil　soluble　vitamins　or
　　　　　feed　oil．
Vitamin　or
feed　oil
Concentration
　（μ9／mの
Intrinsic　rate　of
population　increase
　　　（r）
Net　reproduction
rate　（Ro）
Vitamin　A
Vitamin　D
Vitamin　E
Feed　oi1
2．5
0．5
1．2
5．0
O．42
0．58
0．02
0．20
0．32
3．30
6．30
1．04
1．70
2．75
1．0，4．0μg／me添加区では添加効果が認められたが，
5．0μg／meの濃度で添加した個別飼育法では添加効果
が認められなかった．
考 察
　ThiocaPsa　roseoPersicinaを単独で餌料とした場合，
定常期ではほとんど餌料価値を持たないことがわかっ
た．また対数増殖期のものを用いた濃度別の個別飼育
法による実験で，ThiocaPsa　roseoPersicinaの濃度が
3．5×106cells／meの時，内的自然増加率（r）と純繁殖
率（R。）の最高値をえたが，Chlorella　sp．を単独餌料
として得られた最高値（r，0．88：R。，20．0）（15）に
比べるとかなり低い値であった．濃度をかえて餌料価
値を検討した結果，ThiocaPsa　roseoPersicinaを餌料と
する場合の最適餌料濃度は106～107cells／m2と考えら
れた．白水（24）は貝池産のワムシにThiocaPsa
roseoPersicina＊を投与して求めたワムシの酒呑速度，
同化速度が106cells／meの濃度で最大となり，それ以上
の濃度では低下するという結果を得ている．貝池産の
ワムシが本実験で用いられたワムシよりも小型のS型
に属するものである（16）ことを考慮するなら，本研
究の結果と白水の結果とはよく一致しているといえる．
　ThiocaPsa　7’oseoPersicinaにパン酵母を混合すると，
互いに補強し合い，それぞれが単独の場合よりもかな
り餌料価値が高められることがわかった．Chlorellα
sp．を混合した場合にも，Chlorella　sp．の混合割合は非
常に低かったにもかかわらず，その補強効果は著しく，
個別飼育法でえられた2つの指標値はいずれもChlo－
rella　sp．単独投与の場合の最高値に近かった．
＊白水はChromatizam　sp．として報告しているが，その後改めて同定しなおされた。
20 坂本・平山：光合成細菌のワムシに対する餌料価値
　これらの事実から，ThiocaPsa　roseoPersicinaは単独
ではワムシに対して完全な餌料価値を備えたものでは
ないが，エネルギー源としてはかなり有効に利用され
ることがわかる．山巡におけるワムシの高い生産も光
合成細菌単独ではなく，他の微細藻類や細菌類の補強
によって支えられているのであろう．またワムシの大
量培養においても，海産クロレラが不足した場合など
には，ThiocaPsa　roseoPersicinaを補強餌料として有効
に活用できることを示している．
　各種栄養素を添加した結果から，ワムシは明らかに
Vitamin　Aを要求することがわかった．他の脂溶性ビ
タミン類については，その添加濃度が高すぎたためか，
その効果を明らかにすることはできなかった．今後，
より低濃度での実験を行い，その添加効果を検討する
必要があると考える．
　水溶性ビタミン（Vitamin　Bl，　Vitamin　B2，　Biotin）
の添加効果についても求めたが，髄いずれも明確な添加
効果は認められなかった（未発表）．パン酵母にVita一’
min　B12を添加すると，ワムシに対する餌料価値がかな
り改善される（19）という結果を得ている．したがっ
て，Thiocapsa　roseopersicinaの場合にはVitamin　B　l　2
が栄養士の制限要因にはなっていないのであろう．
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